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Journée d’étude S’CALADIS organisée conjointement avec l’axe TAL 
Les structures énumératives dans le discours 
Jeudi 8 novembre 2012 – Université de Toulouse-Le Mirail 
Maison de la Recherche – salle D155 
Programme 
9h30-10h00 M.-P. Péry-Woodley (CLLE-ERSS, CNRS & UTM) 
 Pourquoi s'intéresser aux structures énumératives ? 
10h00-10h30 L. Tanguy et L.-M. Ho-Dac (CLLE-ERSS, CNRS & UTM) 
 Identification des marqueurs complexes des structures multi-échelles 
10h30-11h00 J. Rebeyrolle (CLLE-ERSS, CNRS & UTM) 
 Exploitation de la ressource ANNODIS : le cas des clôtures de structures 
énumératives 
11h00-11h20 Pause 
11h20-11h50 M. Vergez-Couret et M. Bras (CLLE-ERSS, CNRS & UTM) 
 Structures énumératives en SDRT 
11h50-12h20 L. A. Johnsen (Universités de Neuchâtel et de Fribourg) 
 Le syntagme ‘tout ça’ à l’oral en fin de liste : entre marqueur référentiel et 
marqueur discursif 
 
14h00-15h00 C. Schnedecker (LiLPa, Université de Strasbourg) 
 Les marqueurs à ordinaux comme indice fort de structures énumératives 
15h00-15h20 Pause 
15h30-15h50 M. Bras (CLLE-ERSS, CNRS & UTM) et C. Schnedecker (LiLPa, Université de 
Strasbourg) 
 Dans un premier temps / en premier lieu : des marqueurs de structures 
énumératives ? 
15h50-17h30 L.-M. Ho-Dac, M.-P. Péry-Woodley et J. Rebeyrolle (CLLE-ERSS, CNRS & UTM) 
 Atelier : Présentation de la ressource ANNODIS 
 
Contacts : Myriam Bras, Marie-Paule Péry-Woodley, Josette Rebeyrolle (myriam.bras@univ-tlse2.fr, pery@univ-tlse2.fr, 
josette.rebeyrolle@univ-tlse2.fr) 
